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Nouvelles administratives 
Textes généraux 
1er octobre 1971. — Concours de recrutement de sous-bibliothécaires 
principaux (session de 1970), ouvert au personnel technique des biblio-
thèques. (Bull. off. du Mre de l'Educ. Nle, n° 38, 14 oct. 1971, p. 2458.) 
4 octobre 1971. — Concours autorisé au cours de l'année 1971, pour le 
recrutement de conservateurs spécialistes de bibliologie appliquée à l'en-
fance. (J.O., 8 oct. 1971, p. 9979.) 
11 octobre 1971. — Arrêté relatif à l'ouverture d'un examen profes-
sionnel pour le recrutement de magasiniers des bibliothèques dépendant 
de la Direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique. (J.O., 
19 oct. 1971, p. 10267.) 
11 octobre 1971. — Arrêté relatif à une Commission administrative pari-
taire (personnel technique des bibliothèques). (J.O., 19 oct. 1971, p. 10267.) 
18 octobre 1971. — Arrêté fixant les dates du concours particulier sur 
épreuves pour le recrutement de conservateurs spécialistes de bibliologie 
appliquée à l'enfance. (J.O., 19 oct. 1971, p. 10267.) 
9 novembre 1971. — Arrêté fixant les dates de l'examen professionnel 
de magasinier des bibliothèques, [janvier 1972]. (J.O., 13 nov. 1971, 
p. 11166.) 
14 novembre 1971. — Arrêté fixant la majoration du budget de l'Ecole 
Nationale supérieure des bibliothécaires. (J.O., 28 nov. 1971, p. 11642.) 
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